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พ้ืนที่โล่งขนาด 625 ถึง 2,000 ตารางเมตร และเป็นพ้ืนที่ที่มีระยะห่างจากก่ึงกลางถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไม่ตํ่ากว่า 16 เมตร ในระยะไม่เกิน 200 เมตร จากน้ันนําข้อจํากัดทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยวางเป็นช้ันข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Layer) ในกรอบพิกัดเดียวกัน เพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันทุกข้อจํากัดด้วยเทคนิคการวางซ้อน (Overlay Technique) โดยใช้
โปรแกรม ArcGIS 9.3.1 เพ่ือหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ แล้วนํามาวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) 
เพ่ือหาเส้นทางที่สั้นที่สุด ผลการวิจัยพบว่าได้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพจํานวน 7 จุด หลังจากน้ันได้นําพ้ืนที่ที่
มีศักยภาพทั้ง 7 จุด มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงตําแหน่งกับร้านจําหน่ายก๊าซหุงต้มในเขต
ลาดพร้าวจํานวน 9 ร้าน โดยกําหนดให้ระยะทางการขนส่งทั้งระบบสั้นที่สุด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
โครงข่าย เพ่ือระบุตําแหน่งที่ต้ังศูนย์กระจายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่เหมาะสมทางกายภาพพบว่า 
ตําแหน่งที่เหมาะสม คือบริเวณริมถนนประเสริฐมนูกิจ ตําแหน่งพิกัด E = 674325.643, N = 
1529814.519 ในระบบ UTM เขต 47 ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 1,290.6 ตรม. โดยเมื่อเปรียบเทียบ
รูปแบบการขนส่งในรูปแบบเดิมกับการขนส่งรูปแบบใหม่พบว่าสามารถลดระยะทางการขนส่งลงได้
เท่ากับ 2,087 กิโลเมตรต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.3 และสามารถลดความสิ้นเปลืองนํ้ามัน
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  This minor thesis is the study of The Application of Geographic 
Information System (GIS) for Liquefied Petroleum Gas (LPG) Distribution Center 
Location Selection. The objective is to select the appropriate location for LPG 
warehouse in Lat Phrao, Bangkok. The research began with the exploration and 
collection of primary data. It has been done by the questionnaires from LPG retailers 
in the study area and experts which gave the details about the limitations for finding 
an appropriate location for opening a large LPG Distribution Center. After studying, 
the specified details were aware. The location overall area needs to be between 625 
and 2,000 square meters and do not locate over 200 meters from the middle of the 
road, which is at least 16 meters wide. Next, all of the specified information was 
input into the GIS in layers of areas. This is in order to analyze with all of the 
limitations together. Also, by applying Overlay Technique of the ArcGIS 9.3.1 program, 
the potential areas could be discovered and used for Network Analysis, so the 
shortest routes could be found. From the analysis results, there are 7 potential 
locations from the whole Lat Phrao area. These 7 ones are connecting to the public 
roads which are more than 16 meters wide and in useful areas as they are clear 
lands. Then these 7 locations were analyzed in terms of the location relation with all 
9 LPG retailers in the area by using Network Analysis. The result indicated that the 
appropriate location for setting up a large LPG Distribution Center is on Prasert-
Manukitch Road. The geographical spot is E = 674325.643, N = 1529814.519 in UTM 
system, district 47 (Lat: 13˚49’58.85”N, Long: 100˚36’45.28” E in Geographic 
Coordinate System) and has the size of 1,290.6 square meters. After the resolution, 
by comparing the modes of transportation and transportation fuel consumption. The 
results showed that the reduced percentages were done by 54.3% of transportation 
and 32.1 % of fuel. These results could be decreased the process of transportation. 
Therefore, this research could be an example for considering the best location by 
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58 
ภาพประกอบ 4.8 สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงในเขตลาดพร้าว 58 
ภาพประกอบ 4.9 พ้ืนที่ห้ามใช้เพราะเป็นเขตของสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 59 
ภาพประกอบ 4.10 พ้ืนที่ประสบอุทกภัยในเขตลาดพร้าว ปี 2554 60 
ภาพประกอบ 4.11 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเบ้ืองต้น 75 แห่ง 60 
ภาพประกอบ 4.12 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 7 แห่งที่มีขนาดพ้ืนที่ระหว่าง 625 ถึง 2,000 
ตารางเมตร 
61 
ภาพประกอบ 4.13 ผลการวิเคราะห์ตําแหน่งที่มคีวามสัมพันธ์กับร้านค้าก๊าซปลีก 64 
ภาพประกอบ 4.14 ผลการวิเคราะห์ตําแหน่งที่เหมาะสม 64 
ภาพประกอบ 4.15 ผลการสํารวจสถานที่จริง 65 
ภาพประกอบ 4.16 พิกัดทางภูมิศาสตร์จากการสาํรวจสถานที่จริง 66 
ภาพประกอบ 4.17 เส้นทางที่ใกลท้ี่สุดจากร้านคา้ปลีกทั้ง 9 ร้านไปยังโรงบรรจุก๊าซ 66 
ภาพประกอบ 4.18 เส้นทางที่ใกลท้ี่สุดจากร้านคา้ปลีกไปยังศูนย์กระจายก๊าซ 68 
ภาพประกอบ 4.19 เส้นทางที่ใกลท้ี่สุดจากศูนย์กระจายก๊าซไปยังโรงบรรจุก๊าซมีนบุร ี 69 
 
